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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre un 
sistema de control logístico y la adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
El presente informe se contó con la colaboración de 125 personas que laboran en la 
Municipalidad, nombrados y contratados en el 2019, para indagar  las variables del plan de 
control logístico y adquisición de bienes y servicios, el modelo de estudio es básica con 
una metodología cuantitativa y diseño correlacional, pues se buscó establecer la conexión  
entre las variables ya mencionadas, a la muestra se le aplicaron dos cuestionarios que 
midieron cada una de las variables de estudio, los instrumentos pasaron por los procesos de 
validación y de confiabilidad antes de ser aplicados, de esta manera podemos asegurar la 
seriedad de los resultados que publicamos y así poder ser una fuente de consulta para 
futuras investigaciones relacionadas con nuestras variables. 
 
El análisis y la relación de los datos se realizó la comprobación de la hipótesis de 
investigación, resultando como conclusión principal que: relación significativa entre el 
método de control logístico y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019.  Además, la correlación es significativa al nivel 0,01.  
Lo que se justifica con el coeficiente obtenido de 0,878 que en la escala de Rho de 
Spearman significa correlación positiva alta o fuerte; en donde se confirma que existe 
correlación entre las variables de estudio. 
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ABSTRACT 
 
The present research work aims to determine the relationship between a logistics control 
system and the acquisition of goods and services of the District Municipality of Nuevo 
Chimbote, 2019. 
 
This report had the collaboration of 125 people who work in the Municipality, appointed 
and hired in 2019, to investigate the variables of the logistics control plan and acquisition 
of goods and services, the study model is basic with a quantitative methodology and 
correlational design, since it was sought to establish the connection between the 
aforementioned variables, two questionnaires were applied to the sample that measured 
each of the study variables, the instruments went through the validation and reliability 
processes before being applied, in this way we can ensure the seriousness of the results we 
publish and thus be a source of consultation for future research related to our variables. 
 
The analysis and relationship of the data was carried out to verify the research hypothesis, 
resulting as the main conclusion that: significant relationship between the logistics control 
method and the acquisition of goods and services in the District Municipality of Nuevo 
Chimbote, 2019. In addition, the correlation is significant at the 0.01 level. What is 
justified by the coefficient obtained of 0.878, which on the Spearman Rho scale means 
high or strong positive correlation; where it is confirmed that there is a correlation between 
the study variables. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
 
Según Engl, Dineiger  & García (2016)  En la Cumbre de las Naciones Unidas en 
referencia sobre el desarrollo sostenible en el año 2015, los  integrantes de la ONU 
validaron la aprobación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, inmersos en la 
agenda la cantidad de 17 objetivos sostenible de desarrollo (ODS) como medida de dar fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.  
Es así que para que América Latina logre los 17 objetivos de la agenda 2030, debe realizar 
denodados esfuerzos en mejorar el progreso Socio económico y político  alcanzado en los 
últimos años y aunar fuerzas en  las reformas en camino. Además, debe afrontarse 
directamente la dificultad de la cohesión y desigualdad social para no decaiga la 
legitimidad y con ello la estabilidad del Estado. Y, deben alimentar más estrategias para 
asegurar también en periodos de crisis la capacidad operativa del Estado y su capacidad de 
priorizar necesidades, demandas e intereses de manera legítima y comprensible. (pg. 6) 
Comentario: 
Engl, Dineiger & García (2016) La cumbre de las Naciones Unidas en el 2015 determina 
dentro de sus objetivos reducir la pobreza, la desigualdad, la injusticia para hacer frente a 
los cambios climáticos.  El logro de los 17 objetivos que se esfuerza en mejorar el 
desarrollo político, social y económico de nuestro País en el reforzamiento de las reformas; 
por ello la estabilidad del estado es de importancia y contrarrestar fases de crisis para 
asegurar suficiencia operativa del estado. (pg. 6) 
 
ONU (2016) Las naciones Unidas prioriza a fomentar la eficiencia en el trabajo, la 
buena rendición de cuentas, la eficacia del servicio y el trabajo honesto en la 
administración pública en el fortalecimiento de las entidades de fiscalización. Para ello es 
indiscutible la utilización de técnicas y tecnologías modernas que doten en nuestro caso a 
la Municipalidad de una visión estratégica que basado en el control logístico efectivice el 
gasto y la rentabilidad total de la gestión por resultados, lo cual les permitan a las 
autoridades municipales tomar decisiones estratégicas y operativas en forma adecuada.  
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Comentario: 
Según las Naciones Unidas determina que se debe promocionar la eficacia, eficiencia, 
rendimiento de cuentas y el trabajo transparente en la administración pública fortaleciendo 
en las entidades de fiscalización competentes, por ello es imprescindible determinar una 
visión estratégica basado en el control logístico que controle el gasto y las ganancias  total 
de la gestión.  Engl, Dineiger & García (2016) 
 
La gestión pública con su enfoque tradicional, netamente legal y preponderar  hacia 
las fases  realizando un cambio  a la nueva administración  dirigida hacia los efectos 
positivos, la cual orienta a justificar las políticas públicas y la demostración de impresión  
reales en la vida de los pobladores. En similitud con estas nuevas formas de hacer Gestión 
Pública  la función de fiscalizar y auditar  ha generado transformaciones que evidencia los 
resultados en la gestión pública con la intensión de perfeccionar la transparencia en los 
procesos de cual modo faciliten la participación de la población. Engl, Dineiger & García 
(2016) 
 
Comentario: 
El nuevo enfoque de la administración pública ha dado un giro en una nueva gestión en 
donde se justifica la existencia de políticas públicas que impacta en la vida real de los 
pobladores, así mismo la fiscalización y auditoria evidentes transformaciones mejorando la 
transparencia y el desarrollo de procesos que vincule a la intervención del pueblo. Engl, 
Dineiger & García (2016) 
 
MEF (2019) La economía de nuestro país está inmersa en la actualidad en una  fase 
de recuperación, con características propias hacia el desarrollo macroeconómico contra 
cíclica, la disolución de los topes adversos de inicios de año y un contexto internacional 
favorable. Así, el PBI asciende 2,8% este año, se acelerará a 4,0% en el 2018 y consolidará 
su crecimiento en torno a su potencial de 4,0%  periodo 2019-2021, el que busca acrecentar 
y lograr tasas de 5,0% mediante una mayor simplificación administrativa, mejora de la 
calidad regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión en 
infraestructura. MEF (2019) 
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Comentario: 
Actualmente la realidad economía se detecta en una etapa de recuperación para el 
desarrollo de una política macroeconómica, el PBI se acelera desde el año 2018 de 2.8% a 
4.0% y se consolida en el año 2019 en un 4% al 2021 lo cual busca incrementar a un 5.0% 
a través de una reducción administrativa, mejorando así la calidad reguladora, motivando 
al empleo formal y mayores inversiones en infraestructura.  MEF (2019) 
 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) de acuerdo a las normas vigentes, los 
propósitos estratégicos elaborados por las instituciones públicas peruano tendrían que 
alinearse a los propósitos del Plan Bicentenario; así mismo los encargados del programa y 
elaboración del presupuesto deben preparase con mayor empeño en metodologías e 
instrumentos que se regulan con la exigencia sobre la metodología del Presupuesto por 
Resultados (PpR). Es así que  el marco del presupuesto debe ser puesto en marcha de 
manera general y cada organismo del sector y en sus tres niveles del gobierno y a la vez 
tengan exigencias por competencias ante los nuevos cambios de la gestión pública. 
 
Comentario: 
Todas las instituciones del sector público deben direccionar los planes estratégicos hacia 
los objetivos del plan Bicentenario, como también a la planificación y formulación en el 
presupuesto, deben estar capacitados en nuevas metodologías del presupuesto por 
Resultados (PpR). Estas razones los funcionarios y servidores pertinentes cuenten con las 
competencias que exigen los nuevos cambios de la Gestión Pública. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2019) 
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Según un reciente estudio del Banco Internacional de Desarrollo, las deficiencias 
del gasto público le pasan la factura al Perú, 2,5% del Producto Bruto Interno. Esta es en 
resumidas cuentas la segunda tasa más baja en América Latina, solo después de Chile 
(1,8% del PBI), estos recursos financieros significan casi S/15 mil millones, casi cuatro 
veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Del mismo modo, en 
la investigación previene en los países donde no existen capacidades institucionales, 
rendición de cuentas y funciones de gasto bien definidas en los gobiernos subnacionales, la 
descentralización fiscal puede empeorar la eficiencia de los servicios públicos. En el Perú, 
hay un alto riesgo, dado que, a pesar de ser una nación políticamente unitaria, realiza  el 
más alto de los gastos subnacionales de Latinoamérica como porcentaje del gasto del 
gobierno general (36,4%), más alto todavía del promedio de la OCDE (31,8%). se embrolla 
más en el 2019 ya que ingresan nuevas autoridades locales y regionales, sin experiencia en 
la gestión pública, agravando la cuestión  de carencia de capacidades. (Garrido, 2018)  
Comentario: 
El BID a través de un estudio ha detectado deficiencia en el gasto público Perú se 
encuentra con el 2.5% del PBI en América Latina se considera la tasa más baja a 
comparación de chile con el 1.8% del Producto Bruto Interno, siendo así s/ 15 mil 
millones, un presupuesto que es cuatro veces al presupuesto del Ministerio de Desarrollo  e 
Inclusión Social. En cuanto a la falta de capacidades en las instituciones  en la 
transparencia en  rendición de cuentas, la descentralización fiscal podría ser caótica  en la 
eficiencia de los servicios públicos. (Garrido, 2018)  
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Por ello este estudio pretende decretar la interrelación entre un sistema de control 
logístico y la compra de bienes y servicios en la Municipalidad, 2019; dicha entidad 
pública es una institución competente del Mando Local, promotora del desarrollo y 
progreso local, que nace del ánimo  popular, es una persona jurídica de derecho público 
con autonomía política, económica y administrativa en las cuestiones municipales de su 
competencia.  Tiene como misión Liderar y Promover como gobierno local a las diferentes 
instituciones públicas y privadas, en la búsqueda del desarrollo armónico del distrito en un 
marco de transparencia, participación, equidad y concertación.  Cuenta con varias Oficinas 
Administrativas como son: Alcaldía, Administración, Gerencia Municipal, Asesoría 
Jurídica, Planificación, Presupuesto, y Sistemas, Contabilidad, Tesorería, Control Interno, 
Logística y control patrimonial, Recursos Humanos, Imagen Institucional, Rentas, etc.)  
La materia de estudio se ha realizado en el área de Sub gerencia de abastecimiento 
y supervisión patrimonial que es un órgano de apoyo de la Gerencia de Administración y 
Finanzas del municipio, que se encarga de proyectar, programar, canalizar, efectuar, 
inspeccionar  los procesos técnicos del sistema de abastecimiento,  prestación de servicio 
auxiliares, la aprobación de las adquisiciones y contrataciones son aprobados por  el titular 
y participa los comités especiales de los procesos de selección. 
Cuenta con el Órgano encargado de las Contrataciones (OEC) quien se encarga de 
apoyar a los comités especiales de gastos corrientes y de inversión designada a los 
procesos de selección, realiza los compromisos presupuestales de los expedientes de 
contrataciones en el SIAF, elabora órdenes de compra y servicios, entre otras funciones. 
Asimismo, se puede observar que el OEC no cuenta con un procedimiento de Control de 
Gestión Logístico para mejorar las compras de dotes y otros  requerimientos generados por 
las diferentes áreas de la entidad, son atendidos fuera de tiempo, no existe coordinación 
con las áreas usuarias, no se cuenta con una base de información  renovada de los 
Proveedores de bienes y servicios. Por otro lado, la Adquisición de bienes y servicios tiene 
como normativa reciente, Ley 30225 y su reglamento, la cual necesita ser revisada no solo 
por quienes laboran en el área de Logística, sino por todos los involucrados en la gestión 
municipal, los funcionarios, colaboradores  y usuarios del municipio. 
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1.2. Antecedentes de estudio. 
A nivel internacional:   
Yajamín (2013), Ecuador,  en su investigación denominada “Análisis y diseño de 
un sistema de control abastecimiento en los procesos de materiales y servicios a ser 
implementado en la compañía PDVSA”, presentada emisión  del título de Ing° en 
Negocios Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador, el estudio del 
Departamento de de la misma compañía. Pretende conformarse en un sector importante de 
servicio, brindando satisfacción a  las  necesidades, tanto del cliente intrínseco  como del 
extrínseco; tras la búsqueda, acopio y análisis de la información del departamento se pudo 
 determinar que el sector, al no tener una  configuración bien definida en  sus procesos, 
tiene muchos problemas al momento de la etapa de procesamiento de los requerimientos de 
materiales y servicios.  La ejecución  de esta investigación se empleó un método de 
exploración  experimental y se consiguió  conocer de manera fáctica las falencias del 
método  actual, concluye al no existir un comedido pronunciamiento  de fases, no se puede 
conceptualizar las responsabilidades de los individuos que interpone en la gestión del 
departamento. Se llegó  a precisar  e  implantar  a que las áreas  incorpore  a  un cometido 
basada en etapas, que se documente un medio que arme  la data  donde cada uno de los 
implicados pueda precisar sus funciones en cada fase, imponiendo a perseguir  una 
secuencia lógica de las tareas a realizar, asumiendo su  compromiso y mediante la 
asistencia  de flux grama que determinan e inserta  periodos mayúsculos imprescindible  
para cada tarea, coadyuvando cada comprometido cumpla con sus obligaciones.  
Comentario: 
Se detectó problemas en  requerir materiales y servicios debido a la no configuración 
definida en sus procesos de requerimientos, por lo que se debe establecer que en el área o 
departamento se induzca  una delegación basada en procesos para así se pueda documentar 
los procedimientos que se elabore la base donde los empleados pueda definir sus 
actividades en cada proceso. Yajamín (2013) 
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Rubio (2013), en su investigación  “El método de estrategia opuesta en la 
compañía  análisis y aplicaciones”. Tesis para conseguir la designación de doctor, Es 
elemental los resultados que adquirimos de la investigación ejecutado mencionamos: el 
oficio contrario de la provisión  para poder causar de modo eficaz estas oportunidades 
ventajosas, exige un transcurso de preparación, crecimiento e inspección  parecido a las 
existencias para la ocupación  directa de la logística.  En otras palabras, la provisión 
alterada que muestra un modo intrínsecamente decisivo, este aspecto fundamental  se 
transporta a los ámbitos táctico y operativo que se fortalece en la actividad logística,  su 
misión es  formar sistemas logísticos aptos de beneficiarse con las oportunidades rentables 
de esta función.  El uso de métodos de estudio operativo podrá ser un destacado  método 
para moderar el resultado este problema del bosquejo de sistemas de logística inversa. No 
obstante, estos métodos  e instrumentos  deben ser, ante todo, hacer mejor nuestro 
procedimiento de toma de decisiones y de cumplir metas proyectadas por la entidad, y 
jamás tendrán que formarse por sí solas en el criterio definitorio de nuestras elecciones. 
Comentario: 
Las empresas optan por lo más eficiente y en este caso se determina que  la logística 
inversa se enfoca en el aspecto estratégico por lo que sus ámbitos tácticos y operativos 
consolidan la actividad logística, el bosquejo de procedimientos de logística inversa son 
métodos  y herramientas será de mucha importancia para la determinar decisiones exactas 
y conseguir los objetivos planteados  por la entidad. Rubio (2013) 
 
Castellanos (2015), en su tesis “Diseño de un sistema logístico de organización de 
inventarios para abastecimiento en instituciones de repartición del sector de productos de 
consumo abundante”, el propósito de conseguir el grado académico de maestría en 
logística en la Universidad Francisco Gavidia – San Salvador.  La razón de esta 
investigación accedido verificar la efectividad del sector de la industria salvadoreña en 
reparto de productos de dispendio masivo, está anexado a la disposición  de provisiones, 
una objetividad  que escasamente puede ser investigada por la imperfección  de 
conocimiento y especialidad que actualmente se tiene la nación  estas disciplinas.  Las 
herramientas tecnológicas y de técnicas especializadas en proyección, estarían aptos de 
producir agregando ventajas ante otros productos o servicios, ahora las empresas decide 
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aportar a la innovación y a la tecnología tiene todas las probabilidades de volverse líder en 
su industria y elaborar mayores y mejores beneficios en todos los niveles. 
Comentario: 
La innovación y tecnología nos abordado muy rápido y es que los sistemas de procesos de 
control han beneficiado a las empresas para la preparación de sus inventarios siendo así 
instituciones eficientes y eficaces dotar de un liderazgo dentro de la industria produciendo 
beneficios en todos los niveles. Castellanos (2015) 
 
A nivel nacional: 
Rivera (2018) en su estudio titulado “Control interno y ejecución presupuestal de la 
dirección regional de Salud Apurímac, Abancay”.  La determinación del objetivo general 
es la relación que se da entre el control interno y la ejecución presupuestal. La indagación  
fue del tipo sustantivo básico, el nivel de las variables tiene correlación, además el diseño 
considerado fue el descriptivo correlacional, 261 considerando a la plana administrativa lo 
cual se considera 138 como una muestra piloto de los colaboradores administrativos  quien 
fueron sometidos a contestar el cuestionario validado por un juicio de expertos.  En 
consecuencia precisa que hay una correlación entre las variables con un 0,810 en la escala 
de Rho de Spearman en donde es muy alta la correlación, en donde para el control interno 
se debe implementar para una eficiente ejecución presupuestal de cada área o institución.  
Comentario: 
Para una mejor ejecución del presupuesto de una institución, entidad, empresa debe contar 
con un control interno eficiente de todos los elementos del proceso del sistema de 
inventarios y procedimientos de las actividades determinadas por los involucrados. Rivera 
(2018) 
 
Choque & Huallcataipe (2017) con su trabajo titulado “Incidencia de la 
descentralización económica financiera para la operatividad funcional en la provisión de 
servicios de las entidades que conforman la red de servicios de salud Canas, Canchis - 
Espinar”, la provisión de servicios deben enfocarse a la descentralización económica 
financiera para darle operatividad a las funciones. Se determina cuantitativo en la parte 
estadística la muestra se da para los usuarios y administrativos. A todo esto incide en la 
calidad de provisión de servicios de salud y se beneficia  a la sociedad civil. El resultado 
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enmarca a las variables en relación entre la operatividad funcional y descentralización 
económico – financiera, con un 76.7% de correlación; en conclusión los usuarios aprueban 
la descentralización de la eficiencia y eficacia del servicio en un 70% que remarca los 
valores de “muy buena” y “buena” 
Comentario: 
La descentralización económica y financiera logra un  buen resultado e incide ante la 
operatividad funcional en cualquier entidad, haciendo de sus áreas mejoramientos en la 
calidad para así brindar  a sus usuarios un servicio de calidad. Choque & Huallcataipe 
(2017) 
 
Bautista (2015) en su tesis denominada  “Proceso de control y las compras 
directas de la dirección de salud Apurímac II, Andahuaylas 2015” en la facultad de 
Ciencias de la Empresa de la Universidad Nacional José María Arguedas, es un estudio 
relacional aplicativa descriptiva, de acuerdo a la respuesta el 57% tiene una correlación 
moderada positiva en el caso de compras directas y el control, Con el 45% relación 
positiva en las normativas y calidad que pone el orden en proceso de compras igual o 
total a tres unidades impositivas  tributarias (UIT). En el caso del monitoreo y el proceso 
administrativo para las compras quien está bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Salud Apurimac II de encontrarse irregularidades inhabilita al responsable. La 
correlación de 32% tiene positiva baja en medición de riesgo y eficacia de la dirección 
de salud. 
Comentario: 
El chequeo para las compras inmediatas se pueden determinar a través de 
normativas y control de calidad lo cual pone un orden a la  adquisición  de materiales, 
materia prima, entre otros. Para un eficiente monitoreo en el proceso compras ya sea 
menos de una UIT o más se debe realizar con la supervisión de los encargados  para así 
evitar las sanciones por la responsabilidad. Bautista (2015) 
Alemán (2014), en su tesis  denominada “Propuesta de un plan de mejora para la 
gestión logística en la empresa constructora Jordan S.R.L. de la ciudad de Tumbes”. 
Investigación en la carrera de ing° Civil de la UPAO, concluye en que se encontró  diez 
problemas primordiales dentro de la constructora siendo dos pilares: la informalidad y 
desorganización y otro problema fundamental los proveedores cerrados y mercado local, 
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deficiencias en sistemas informáticos, comunicación, métodos de almacenamiento, mano 
de obra insuficiente, políticas de la empresa y amenazas por lluvias. Para ello se planteó un 
plan de mejoras para el área de la dirección de logística que van específico a la selección 
de proveedores y el control de materiales en obra. 
Comentario: 
La ejecución del Plan de mejora en la gestión logística de una entidad ayuda a que los 
recursos o actividades que sean ejecutados en tiempos determinados tanto para los 
proveedores que ofrecen los materiales o requerimientos de la empresa como interno en el 
control del inventario para la adquisición de materiales. Alemán (2014) 
 
Ulloa (2013), en su tesis de investigación  “Técnicas y Herramientas para la 
Gestión del Abastecimiento”, con la finalidad de optar el Título de Ing° Civil en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuyo  objetivo aportar  a mejorar la gestión de la 
logística del aprovisionamiento en los aspectos de cotización, verificación  y selección de 
los insumos; y en el control del desempeño de los proveedores, llegando a la conclusión el 
uso de herramientas, métodos y técnicas para la buena gestión de abastecimiento reforzara 
a la toma de decisiones en el corto tiempo. 
Comentario: 
La propuesta de implementar técnicas y herramientas es muy necesario para que la gestión 
del abastecimiento sea la correcta y transparente y así se pueda  tomar  decisiones a corto 
plazo en beneficio de salvaguardar los insumos. Ulloa (2013) 
Vargas (2014), en su tesis de investigación  “Diseño de un sistema logístico de 
abastecimiento para la gerencia de red de una empresa de telecomunicaciones utilizando la 
teoría de las restricciones”. Propósito de  optar el título de Ingeniero industrial en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó en lo siguiente: el diagnóstico y análisis 
determinados han permitido puntualizar la situación de la logística del abastecimiento de la 
red celular de TEL PERUANA. La problemática de cada proceso logístico lo cual destaca 
las planeamiento, compras, almacenamiento, en estas etapas se ha realizado un diagnóstico 
para conocer donde se origina el problema de la logística de la red celular. La 
centralización de inventario en el almacén logístico reduce la obsolescencia para eliminar 
la dispersión del inventario y disponer de los materiales sin tener el riesgo de tener 
caducidad en el proceso de la logística. Permitirá esta centralización del  inventario la 
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desactivación del principal de San Isidro y que los inventarios en los almacenes técnicos 
hacen que la cercanía de las instalaciones de la red evite seguir siendo un factor relevante. 
Para generar valor en la empresa se debe mejorar el tiempo ante alguna necesidad de 
abastecer y evitar algún desperfecto el servicio brindado por la empresa y asi contribuye a 
mejorar  la calidad de operación de la red. 
Comentario: 
El diseño de un sistema logístico para abastecimiento se ejecuta únicamente para evitar 
problemas o contingencias a futuro en el proceso logístico, pues ello también aportaría para 
la reducción de obsolescencia de materiales. El abastecimiento de la red mejora en tiempos 
y evita cualquier desperfecto sin perder la calidad en las operaciones de los procesos. 
Vargas (2014) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teorías que sustentan el control logístico 
Según  UPLGC (2018)  en el control logístico se determina  a través de métodos 
que sirve para verificar el desarrollo de las actividades y sus responsabilidades asignadas 
cumpliendo en tiempos pactados. 
UPLGC (2018) Todas las áreas de las empresas públicas o privadas deberían 
realizar controles internos para haber si se encuentra desperfectos que puedan ser 
corregidos a tiempo y aportar en las responsabilidades de cada área. 
 Trigueros (2010) Para vigorizar nuestras ventajas competitivas debemos darles 
importancia a las áreas de materia de infraestructura ya que su desempeño logístico se ha 
ido perfeccionándose.  
 
Trigueros (2010) para una buena gestión en el abastecimiento la logística debe estar 
complementada con la tecnología y evitar actividades desfasadas que no aporta para el 
buen desarrollo en sus estructuras logísticas. 
 
Stock & Lambert, (2001) Es necesario en las organizaciones implantar una logística 
eficiente para el buen funcionamiento de los tiempos determinados en entregas de materia 
prima, insumos desde los proveedores hasta la empresa y que estos puedan ser entregados 
al cliente en el justo tiempo. 
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Por otro lado para evitar el desabastecimiento se debe tener una buena 
comunicación entre las áreas o jefes de áreas para  hacer una buena planificación de los 
productos requerimos y así poder abasteces con eficiencia. 
 
Stock & Lambert (2001) Una logística eficiente es cuando al cliente se le cubre 
todas sus expectativas, la logística es un proceso con la finalidad de disminuir errores, 
siempre atendiendo los requerimientos programados de acuerdo a fechas y evitar 
contratiempos. 
 
Bowersonx, Closs & Cooper (2007) en la logística están dos procesos de la 
administración claves la planificación y el control, la primera tiene la función de que todas 
las actividades programadas o por ejecutarse deben cumplir con la logística necesaria para 
el buen desarrollo o desempeño, y la segunda es que siempre tendrá un control de calidad y 
ver las falencias para así poder reforzar haciendo cada día más competente.  
 
Robbins. & Coulter (2000) recalca que el control debe aplicarse en las áreas con la 
finalidad de cumplir con lo planificado y a la vez corregir algunos errores en el proceso 
con la finalidad de que el desarrollo de las tareas sean eficientes.   
 
Robbins. & Coulter (2000)  “El control tiene la función de que siempre va a 
determinar si todo lo planificado se ha cumplido en los tiempos establecidos como largo, 
mediano o corto plazo, detectar debilidades y convertirlas en fortalezas”., (p. 76).   
 
Koontz & O'Donnell, (1973)  Un control siempre va evaluar si los sistemas o el 
procedimiento es lo adecuado o correcto, siempre creara algo mejor o mejorías para el 
buen desarrollo de lo planificado. 
 
Porter (2001) “Los gerentes de las empresas siempre toman decisiones de toda 
actividad administrativa después de una supervisión o evaluación controlando las 
actividades o metas establecidas y cumpliendo  por parte de los colaboradores” 
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Anthony & Govindarajan (2008) “El control cumple funciones en todas las áreas y 
actividades inmersas en cada empresa, predomina en el recurso humano, en la ejecución de 
los procesos o procedimientos, en el buen uso de los recursos materiales e insumos, 
suministros”.  
Es por ello que para nuestra investigación se ha trabajado con las siguientes 
dimensiones del control: 
 Control preventivo o anterior a la acción- Intenta prevenir los problemas previstos. 
Se realiza antes de la actividad en cuestión.  
 Emprender la acción administrativa antes que se presente inconvenientes. 
Desafortunadamente, esos controles necesitan información oportuna y precisa que a 
menudo es difícil de obtener.  
 Control concurrente- Se realiza al mismo tiempo que una actividad se está 
desarrollando. De esta manera se pueden corregir los problemas preveer que éstos 
se vuelvan excesivamente costosos.  
 La forma más conocida es la supervisión directa. 
 Control Correctivo o posterior a la acción-Se basa en la retroalimentación. Se 
realiza después de que la actividad ha llegado a su término. La principal desventaja 
de este tipo de control es que cuando el gerente recibe la información el daño ya 
está hecho (Robbins & Coulter, 2000, p. 54). 
 
“Las retroalimentaciones de cualquier desperfecto aportara de mucho en las actividades 
diarias en la empresa, es también prever algo que no se pueda dar solución a tiempo”  
(Robbins & Coulter, 2000, p. 54). 
 
1.3.2. Adquisición de bienes y servicios 
Se debe indicar que existe poca instigación referente cómo ha progresado las 
contrataciones en nuestro país, por lo que las normas han ido cambiando de acuerdo a las 
exigencias que la sociedad realiza. 
Según Castañeda (2011) Según requerimientos se extiende las órdenes de compra y 
realizar las notas de pedidos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, por un 
lado se asume el proveedor y el cliente.  
Del Río (2012) se puede adquirir compras para entidades públicas de acuerdo a 
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normas establecidas y cumpliendo a ley, pues ello se vería afectada muchas veces la 
economía en tal sentido que no se tomen el proceso adecuado en las adquisiciones. 
 
Así mismo Cárdenas & Munive (2014) no muy lejano su concepto de que se debe 
cumplir la normativa de adquisición  de bienes y servicios con transparencia de acuerdo 
a políticas de cada institución. 
 
Vargas (2018) la participación de las licitaciones de las contrataciones con el estado 
hace que sea transparente la adquisición de materiales por parte de los proveedores esto 
tienen que cumplir las normativas establecidas en el reglamento delos decretos supremos.  
 
De acuerdo con la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, las fases del Proceso de 
Contratación: 
Según OSCE (2012) se tiene que realizar una preparación de la selección, pues la 
planificación de las necesidades es una determinación principal, además la selección de los 
proveedores a través de la convocatoria y que estas cumplan los requisitos administrativos 
para poder negociar con el estado o empresas privadas, luego viene a tallar la ejecución 
contractual pues en ella existe la celebración del contrato, suscripción del contrato de 
acuerdo a ley  y que debe estar debidamente acreditado como persona natural o persona 
jurídica de acuerdo a ley, tales es el art. 139° del reglamento de contrataciones y el 176° 
que viene a ser la conformidad que requiere el informe del funcionario o jefe de área.  
1.4. Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre el sistema de control logístico y la adquisición de bienes y 
servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
Se justifica  por una parte teórica en donde para el estudio de esta investigación se 
ha tenido que recurrir a leyes y libros de algunos autores especialista de la materia, y que al 
ser considerados en nuestros estudios que ha sido un aporte valioso se ha citado como 
corresponde respetando el derecho de autoría. 
Por otro lado el presente estudio podría poner en práctica por lo mismo que cuenta con el 
desarrollo de las variables en estudio en el objeto de estudio de la Municipalidad Distrital 
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de Nuevo Chimbote y esto a la vez se pone en acción para disminuir contingencias en el 
control de los materiales, entre otros.  
La metodología que se aplicó en esta investigación es que se utilizo herramientas 
necesarias para recabar información de primera fuente considerando como técnica la 
encuesta y entrevista que se realizaron a los funcionarios de la municipalidad y el 
instrumento validado por expertos considerando el cuestionario. 
En lo social es de mucha importancia que se lleve un control de los almacenes de 
abastecimiento de dicha municipalidad para la transparencia y buen trabajo de los 
funcionarios ya que el pueblo deposito su confianza y es merecedor que se realice con total 
transparencia. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre el sistema de control logístico y la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el sistema de control logístico y la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
a) Existe relación significativa entre el control preventivo del sistema de control logístico y 
la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019. 
b) Existe relación significativa entre el control recurrente del sistema de control logístico y 
la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019. 
c) Existe relación significativa entre el control correctivo del sistema de control logístico y 
la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019. 
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1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivos General 
Determinar la correlación entre un sistema de control logístico y la adquisición de bienes y 
servicios del Municipio de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
a) Establecer las características del sistema de control logístico en la Municipalidad de 
Chimbote, 2019. 
b) Establecer las características del adquisición de bienes y servicios  en la Municipalidad 
de Chimbote, 2019. 
c) Determinar la relación entre el sistema de control logístico  y la adquisición de bienes 
y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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II.  MARCO METODOLÓGICO 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Tipo de Investigación. – Esta investigación es de tipo correlacional porque 
miden y evalúan los datos sobre, aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Diseño de Investigación. – “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener 
la información que se requiere en una investigación” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014 p.128) 
La presente investigación responde al diseño no experimental y es de tipo 
transversal, debido a que los datos se recolectan en un sólo espacio y tiempo. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se expresa en el siguiente esquema: 
 
 
Donde: 
M = Autoridades, funcionarios, trabajadores y proveedores de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote 2019. 
OX = Sistema de Control Logístico 
r    = Relación de las variables  
OY = Adquisición de   Bienes  y Servicios 
 
2.2.  Población y muestra 
2.2.1. Población  
La población estuvo conformada  por 500 personas, de ambos sexos entre ellos: 
Burgomaestre, colaboradores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote 2019, asimismo un número de 50 personas (Proveedores de la Entidad), se 
menciona en el  siguiente cuadro: 
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Tabla 01 
Detalle de la población de estudio 
Cargo  Cantidad 
Alcalde 01 
colaboradores 09 
Empleado Nombrado 128 
Empleado  Contratado 87 
Personal Modalidad 
CAS-  
225 
Proveedores  50 
Total  500 
Fuente: Aplicación en el municipio de Chimbote. 
 
 
2.2.2. Muestra  
El tipo de muestreo será estratificado considerando el compuesto de todas las áreas 
de la institución desde el órgano mayor hasta los colaboradores y se manifiesta de la 
siguiente manera: Autoridades, Funcionarios, Asesores, Trabajadores Municipales y 
Proveedores.  Se realizó en cada sub población. Luego dentro de cada estrato Clientes 
internos: (Autoridades Municipales, Gerentes Municipales, Asesores Municipales, y 
Trabajadores Municipales) que totalizan 450 personas y clientes externos (Proveedores) en 
un total de 50. La población es finita ósea se conoce el número de trabajadores del 
municipio por lo tanto se determina la población a través de la formula siguiente: 
 
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Donde: 
N Es el tamaño de la muestra. 
 
P y 
q 
Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. 
Considerando 0.5% P, 0.5% Q 
 
Z 
Representa las  unidades de desviación estándar que en la curva normal definen 
una probabilidad de error= 0.05, lo que  equivale a un intervalo de confianza del  
95 % en la estimación de la muestra, por tanto  el valor Z = 1.96 
N El total de la población de Clientes Internos de la Municipalidad:  (500) 
E Representa el error estándar de la estimación, 0.05, según el investigador. 
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Reemplazando: n = 125 
A través de un muestreo aleatorio simple se determina la muestra según referencia de la 
tabla Nº 01 la muestra estuvo conformada de la siguiente manera: 
Tabla 02 
Detalle de la muestra de estudio 
Sub poblaciones o estratos   Total  
Clientes internos  (a)  112 
Autoridades municipales 1 
Gerentes 5 
Asesores  1 
Trabajadores 105 
Clientes externos (b)  13 
Proveedores  13 
Total  125 
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2.3. Variables, operacionalización 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Sistema de 
control 
logístico 
Álvarez (2007) 
“menciona que el 
Sistema Logístico es el 
conjunto de 
atribuciones, 
procedimientos y 
procesos, técnicos 
orientados al racional 
flujo, interrelacionado 
de políticas, objetivos, 
normas, dotación o 
suministro, empleo y 
conservación de medios 
materiales”. 
“El sistema de 
control logístico 
garantiza que las 
actividades se 
llevarán a cabo en 
forma adecuada al 
logro de las metas de 
la organización y  
está conformado por: 
Control preventivo, 
control concurrente y 
control correctivo”   
(Robbins  & Coulter, 
2000, p. 54). 
Control preventivo 
o anterior a la 
acción 
- Prevé los problemas. 
- Se realiza antes de la 
actividad. 
- Está dirigido hacia el 
futuro. 
- Precisa de información 
oportuna. 
Nominal, vamos a 
designar por 
categorías a las 
observaciones las 
cuales serán 
mutuamente 
excluyentes. 
0 = Nunca 
1= Pocas veces 
2=Algunas veces 
3=Casi siempre 
4 = Siempre 
Control 
concurrente 
- Se realiza al mismo 
tiempo de la actividad. 
- Corrige los problemas 
cuando se presentan. 
- Supervisión directa. 
Control correctivo 
o posterior a la 
acción 
- Corrige los problemas 
cuando ya han ocurrido. 
- Retroalimentación 
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Variable 
Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Adquisición 
de bienes y 
servicios 
“Es una herramienta 
que  facilita a las 
entidades estatales  
registrar, programar 
y divulgar sus 
necesidades de 
bienes, obras y 
servicios; 
identificar, diseña 
estrategias de 
contratación basadas 
en agregación de la 
demanda que 
permitan 
incrementar la 
eficiencia del 
proceso de 
contratación” 
(Instituto de 
Estudios Peruanos, 
2010) 
Está constituido 
por tres fases 
como son: 
preparación de la 
selección, 
selección y 
ejecución 
contractual 
(OSCE, 2010) 
Preparación de 
la Selección 
Plan estratégico institucional. 
Plan operativo institucional 
Presupuesto institucional.  
Plan anual de adquisiciones y 
contrataciones. 
Aprobación del expediente 
de contratación. 
Aprobación de las bases 
administrativas. 
Nominal, pues 
vamos a designar por 
categorías a las 
observaciones las 
cuales serán 
mutuamente 
excluyentes. 
Total, Acuerdo = TA       
De acuerdo = DA        
Indeciso = I  
En desacuerdo = ED    
Total desacuerdo 
=TD 
Proceso de 
Selección 
Convocatoria y registro de 
participantes. 
Formulación de 
observaciones a las bases e 
integración de éstas. 
Evaluación y calificación de 
propuestas. 
Otorgamiento de la buena 
pro. 
Ejecución 
Contractual 
Celebración del contrato. 
Ejecución de las prestaciones 
derivadas del contrato. 
Subcontratación. 
Intervención económica. 
Resolución. 
Aplicación de penalidades. 
Conformidad de entrega o de 
prestación de servicio. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La encuesta: Es la aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para 
recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 
representativa de la población de interés y la información recogida se limita a la delineada 
por las preguntas que componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. 
 
Para recoger la información referida a la variable independiente “Sistema de control 
logístico” utilizamos como instrumento al cuestionario, documento formado por un 
conjunto de preguntas que deben estar redactadas de manera coherente organizada, 
secuenciada y estructurada de acuerdo con una determinada planificación con el fin de que 
sus respuestas brinden toda la información que se precisa. 
Para la calificación del instrumento y con la finalidad de ubicar las respuestas en 
una categoría específica, se realizó la Baremación del mismo quedando de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 03 
Interpretación de los puntajes estándares del cuestionario de sistema de control logístico 
CATEGORÍA DIMENSIÓN TOTAL 
Control 
preventivo 
Control 
concurrente 
Control 
correctivo 
Muy 
satisfactorio 
48 – 55  57 – 65  36 – 40  139 – 160  
Satisfactorio 39 – 47 46 – 56  29 – 35  112 – 138  
Mínimamente 
satisfactorio 
28 – 38  33 – 45  21 – 28  80 – 111  
Insatisfactorio 11 – 27  13 – 32  8 – 20  32 – 79  
Fuente: Elaboración propia 
Para recoger la información referida a la variable dependiente “Adquisición de   
Bienes y Servicios” utilizamos como instrumento una lista de cotejos, que es un 
instrumento que sirve para registrar la observación estructurada que permite al que la 
realiza detectar la presencia o ausencia de un comportamiento o aspecto definitivo 
previamente. Las listas de cotejo o control, como la llaman algunos autores, representan un 
instrumento de observación útil para evaluar aquellos comportamientos del objeto en 
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investigación referidos a ejecuciones prácticas, donde se recolecta información sobre datos 
en forma sistemática. 
 Para la calificación del instrumento y con la finalidad de ubicar las respuestas en 
una categoría específica, se realizó la baremación del mismo quedando de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 04 
Interpretación de los puntajes estándares del cuestionario de adquisición de bienes y 
servicios 
CATEGORÍA DIMENSIÓN TOTAL 
Programación 
y actos 
preparatorios 
Proceso de 
selección 
Proceso de 
ejecución 
Muy 
satisfactorio 
33 – 36 29 – 32   36 – 40    98 – 108  
Satisfactorio 26 – 32 22 – 28  29 – 35 77 – 97 
Mínimamente 
satisfactorio 
19 – 25 17 – 21 21 – 28 55 – 76 
Insatisfactorio 0 – 18 0 - 16 0 – 20 0 – 54 
Fuente: Elaboración propia 
 A los cuestionarios se les realizó su validez, ya que, esta es una condición que debe 
poseer un instrumento para medir las variables en cuanto a su relación consistente con 
otras mediciones de acuerdo a una teoría, la generalización de sus resultados a una 
población y el dominio específico del contenido de las variables que se miden.  
 
Barrientos (2004), menciona que:  
Una de las formas para realizar la validez de un instrumento de medición 
científica es a través de la validez de contenido, para lo cual se considera el 
análisis de jueces expertos quienes evalúan la pertinencia y coherencia de 
los ítems con los indicadores y las dimensiones de las variables en estudio.  
(p.45) 
 
Para la realización de este proceso se contó con el juicio de tres expertos quienes 
dieron su veredicto respecto de la coherencia de los ítems de ambos cuestionarios, así se 
contó con el aporte y evaluación de los siguientes profesionales, Dra. Sindili Margarita 
Varas Rivera, Dra. Nathali Pantigoso Leython y Mg. Érica Lucy Millones Alba. 
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“El término confiabilidad proviene de la palabra fiable, y ésta a su vez de fe. La 
confiabilidad es el proceso de establecer cuan fiable, consistente, coherente o estable es el 
instrumento que se ha elaborado” (Tamayo, 2004, p. 34).  
 Para obtener la confiabilidad de nuestro instrumento se trabajó con un grupo piloto 
a quien se le aplicó ambos cuestionarios (en momentos distintos) y luego calculamos el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual arrojó un índice de confiabilidad mayor de 0.7. 
 
  Confiabilidad del cuestionario para medir el sistema de control logístico 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.790 36 
 
Confiabilidad del cuestionario para medir la adquisición de bienes y servicios 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.854 20 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
Después de recabado los datos por medio de la encuesta, se procedió a tabular los datos 
obtenidos y se elaboraron cuadros para su análisis.  Para el análisis se harán uso de tablas, 
para que a través de los estadísticos podamos establecer la correlación entre las variables 
sistema de control logístico y adquisición de bienes y servicios, haciendo uso del software 
estadístico SPSS versión 25. La relación entre las variables sistema de control logístico y 
adquisición de bienes y servicios, fue necesario tener en consideración las frecuencias tanto 
simples como porcentuales. La contrastación de las hipótesis relacionadas al grado de 
relación entre las variables de estudio, se utilizó el coeficiente de Spearman, dado que las 
variables son cualitativas, además, probaremos si las variables tienen distribución normal y 
para ello utilizaremos la prueba de Shapiro Wilk ya que tenemos una muestra menor a 50.  
De igual manera, las hipótesis fueron sometidas a un nivel de significancia de p < 0.01. 
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Tabla 05 
Interpretación de coeficientes de correlación Rho de Spearman de los puntajes estándares 
sistema de control logístico y  del cuestionario de adquisición de bienes y servicios 
 
Sistema control 
logistico 
Adquisición de 
bienes y 
servicios 
Correlación de 
Pearson 
motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,956** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 125 125 
Desempeño 
laboral 
Coeficiente de correlación ,956** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N                    125      125 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Software estadístico SPSS 25. 
 
2.6. Aspectos éticos 
De acuerdo  a las normas estipuladas en la Universidad consideramos los criterios 
para la ejecución de la investigación, del mismo modo se ha respetado autoría de las 
referencias, se ha considerado autores respectivos de la editorial. 
 
2.7. Criterios de rigor científico 
La investigación “Sistema de control logístico y la adquisición de bienes y servicios 
en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019” utilizó instrumentos nuevos, los 
mismos que fueron sometidos al juicio de expertos y que tomaron en cuenta  los criterios 
de confiabilidad y validez de instrumentos. La muestra seleccionada para la investigación 
se determinó a los criterios de muestreo estratificado, detallados en el apartado 2.2. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Tablas y figuras 
Objetivo específico a): Establecer las características principales del sistema de control 
logístico en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
Tabla 06 
Frecuencias del control preventivo percibido por los colaboradores de la Municipalidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 01: Resultados de la dimensión control preventivo 
 
Interpretación de la tabla N°06: 
En la tabla 06 se encuentran los resultados de la dimensión control preventivo respecto de 
la variable sistema de control logístico, se aprecia que el 48% de los encuestados considera 
que esta dimensión se está practicando de manera “Medianamente satisfactoria” y el 45% 
la considera “Satisfactoria”, es decir, que la previsión en la entidad, la identificación y el 
análisis de los riesgos relevantes para la consecución de objetivos, para la determinación de 
cómo se deben administrar los riesgos está siendo bastante aceptada por la mayoría de los 
trabajadores. Solo el 2% de los encuestados percibe como “Insatisfactorio” el control 
preventivo. 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Insatisfactorio 3 2% 
Medianamente satisfactorio 
60 48% 
Satisfactorio 56 45% 
Muy satisfactorio 6 5% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Tabla 07 
Frecuencias del control concurrente percibido por los colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02: Resultados de la dimensión control concurrente 
 
Interpretación de la tabla N°07: 
En la tabla 07 se encuentran los resultados de la dimensión control concurrente respecto de 
la variable sistema de control logístico, se aprecia que el 43% de los encuestados considera 
que esta dimensión se está practicando de manera “Satisfactoria” y el 38% la considera 
“Medianamente satisfactoria”, es decir, que la toma de decisiones, la corrección de los 
problemas cuando se presentan y la supervisión directa se está apreciando de manera muy 
positiva.  Solo el 14% de los encuestados percibe como “Insatisfactoria” el control 
concurrente que se realiza en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Insatisfactorio 18 14% 
Medianamente 
satisfactorio 
47 38% 
Satisfactorio 54 43% 
Muy satisfactorio 6 5% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Tabla 08 
Frecuencias del control correctivo percibido por los colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03: Resultados de la dimensión control correctivo 
 
 
Interpretación de la tabla N°08: 
 
En la tabla 08 se encuentran los resultados de la dimensión control correctivo respecto de 
la variable sistema de control logístico, se aprecia que el 49% de los encuestados considera 
que esta dimensión se está practicando de manera “Medianamente satisfactoria” y el 43% 
la considera “Satisfactoria”, es decir, que la corrección de los problemas cuando ya han 
ocurrido y la retroalimentación son bastante aceptadas por los encuestados.  Menos del 1% 
de los encuestados percibe como “Insatisfactoria” el control correctivo que se realiza en el 
sistema de salud asistencial de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Insatisfactorio 1 0.4% 
Medianamente 
satisfactorio 
10 7.6% 
Satisfactorio 61 49% 
Muy satisfactorio 64 43% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Tabla 09 
Frecuencias de la variable sistema de control logístico percibido por los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 04: Resultados de la variable sistema de control logístico 
 
Interpretación de la tabla N°09: 
En la tabla 09 se encuentran los resultados respecto de la variable sistema de control 
logístico, se aprecia que el 53% de los encuestados considera que este proceso 
administrativo se está practicando de manera “Medianamente satisfactoria” y el 45% lo 
considera como “Satisfactoria”, es decir, que el mecanismo informativo y comprobatorio 
que realiza la Municipalidad para verificar la ejecución de los planes y programas 
establecidos por la dirección se está realizando correctamente. Ningún encuestado 
considera que este proceso se viene desarrollando de manera “Insatisfactoria” en la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Medianamente 
satisfactorio 
66 53% 
Satisfactorio 56 45% 
Muy satisfactorio 3 2% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Objetivo específico b): Establecer las características principales de la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Tabla 10 
Frecuencias de la dimensión preparación para la selección percibido por los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 05: Resultados de la dimensión preparación para la selección 
 
Interpretación de la tabla N°10: 
Los colaboradores de la de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019, respecto 
de la dimensión preparación para la selección de la variable adquisición de bienes y 
servicios, la ubican en la categoría Mínimamente satisfactorio, en su mayoría (96%), los 
trabajadores respondieron que perciben de forma poco satisfactoria cómo se desarrolla la 
aprobación de la adquisición o contratación, la designación del comité especial, la 
elaboración y aprobación de las bases, entre otras.  El 4% de los empleados municipales 
precisa que está satisfecho con  la forma cómo se desarrolla la programación y actos 
preparatorios en su organización.  
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Mínimamente  
satisfactorio  
120 96% 
Satisfactorio 5 4% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Tabla 11 
Frecuencias de la dimensión proceso de selección percibido por los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 06: Resultados de la dimensión proceso de selección 
 
 
Interpretación de la tabla N°11: 
 
Respecto de la dimensión proceso de selección de la variable adquisición de bienes y 
servicios, la ubican en la categoría Mínimamente satisfactorio, en su mayoría (75%), los 
trabajadores respondieron que perciben de forma poco satisfactoria cómo se desarrolla la 
que va desde la convocatoria del proceso de selección hasta la celebración / firma del 
contrato respectivo.  El 4% de los empleados municipales precisa que está insatisfecho con 
la forma cómo se desarrolla el proceso de selección en su organización.  
 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Insatisfactorio 5 4 
Mínimamente  
satisfactorio 
94 75 
Satisfactorio 26 21 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Tabla 12 
Frecuencias de la dimensión proceso de ejecución percibido por los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
 
Figura 07: Resultados de la dimensión proceso de ejecución 
 
Interpretación de la tabla N°12: 
 
Respecto de la dimensión proceso de ejecución de la variable adquisición de bienes y 
servicios, la ubican en la categoría Mínimamente satisfactorio, en su mayoría (56%), los 
trabajadores respondieron que además perciben de forma satisfactoria (25%) cómo se 
produce la entrega del bien en propiedad o arrendamiento, la prestación del servicio o la 
ejecución de la obra.  El 19% de los empleados municipales precisa que está insatisfecho 
con la forma cómo se desarrolla el proceso de ejecución en su organización. 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Insatisfactorio 24 19% 
Mínimamente  
satisfactorio 
70 56% 
Satisfactorio 31 25% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Tabla 13 
Frecuencias de la variable adquisición de bienes y servicios percibido por los 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019 
 
 
 
 
 
Figura 08: Resultados de la variable adquisición de bienes y servicios 
 
Interpretación de la tabla N°13: 
 
Ubican a la variable adquisición de bienes y servicios en la categoría Mínimamente 
satisfactorio, en su mayoría (73%), los empleados respondieron que perciben de forma 
poco satisfactoria al conjunto ordenado y concatenado de actuaciones que se realizan desde 
que se autoriza la adquisición o contratación del bien, servicio u obra hasta que culmina. 
 
El 27% de los trabajadores municipales precisan que está satisfecho con la forma cómo se 
desarrolla la adquisición de bienes y servicios en su organización. 
 
 
CATEGORÍA FRECUENCIA 
(fi) 
PORCENTAJE 
(%) 
Mínimamente  
satisfactorio 
91 73% 
Satisfactorio 34 27% 
TOTAL 125 100 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a 125 colaboradores de la  de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Prueba de hipótesis general 
 
Objetivo general: Determinar la relación entre el control preventivo y la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el sistema de control logístico y la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Ho: No existe relación significativa entre el sistema de control logístico y la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
Tabla 14 
Correlación con Rho de Spearman entre las variables sistema de control logístico y 
adquisición de bienes y servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de la tabla N°14: 
Como la r calculada es igual a 0,878 y esto representa una correlación “positiva alta”, por 
lo que se puede decir que, existe relación significativa entre el sistema de control logístico 
y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019.  Además, la correlación es significativa al nivel 0,01. 
 
 
 
 
 
Variable 
Adquisición de  bienes y 
servicios 
Sistema de 
control 
logístico 
Rho de Spearman ,878
** 
Sig. (unilateral) ,000 
N 125 
Fuente: Elaboración propia, en base a los instrumentos aplicados a 125 trabajadores de la   Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Prueba de hipótesis específica 
 
Objetivo específico c): Determinar la relación entre el control preventivo y la adquisición 
de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
a) Existe relación significativa entre el control preventivo del sistema de control logístico y 
la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
Tabla 15 
Correlación con Rho de Spearman entre control preventivo y adquisición de bienes y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de la tabla N°15: 
 
Como la r calculada es igual a 0,727 esto representa una correlación “positiva alta”, es 
decir, existe relación significativa entre el control preventivo del sistema de control 
logístico y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, 2019. Además, la correlación es significativa al nivel 0,01. 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Adquisición de  bienes y 
servicios 
Control 
preventivo 
Rho de Spearman ,727
** 
Sig. (unilateral) ,000 
N 125 
Fuente: Elaboración propia, en base a los instrumentos aplicados a 125 trabajadores de la   Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Objetivo específico d): Determinar la relación entre el control recurrente y la adquisición 
de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
b) Existe relación significativa entre el control concurrente del sistema de control logístico 
y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
Tabla 16 
Correlación con Rho de Spearman entre control concurrente y adquisición de bienes y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de la tabla N°16: 
 
Como la r calculada es igual a 0,505 esto representa una correlación “positiva moderada”, 
es decir, existe relación significativa entre el control concurrente del sistema de control 
logístico y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, 2019.  Además, la correlación es significativa al nivel 0,01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Adquisición de  bienes y 
servicios 
Control 
concurrente 
Rho de Spearman ,505
** 
Sig. (unilateral) ,000 
N 125 
Fuente: Elaboración propia, en base a los instrumentos aplicados a 125 trabajadores de la   Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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Objetivo específico e): Determinar la relación entre el control correctivo y la adquisición 
de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
 
c) Existe relación significativa entre el control correctivo del sistema de control logístico y 
la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
2019. 
 
Tabla 17 
Correlación con Rho de Spearman entre control correctivo y adquisición de bienes y 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de la tabla N°17: 
 
Como la r calculada es igual a 0,766 esto representa una correlación “positiva alta”, es 
decir, existe relación significativa entre el control correctivo del sistema de control 
logístico y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, 2019.  Además, la correlación es significativa al nivel 0,01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Adquisición de  bienes y 
servicios 
Control 
correctivo 
Rho de Spearman ,766
** 
Sig. (unilateral) ,000 
N 125 
Fuente: Elaboración propia, en base a los instrumentos aplicados a 125 trabajadores de la   Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, 2019. 
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3.2. Discusión de resultados 
 
Luego de organizados e interpretados los resultados de la presente investigación 
continuamos con el análisis de estos hallazgos, para dar evidencia y concretizar los 
objetivos trazados en un inicio: 
 
Para concretizar el objetivo general, se realizó la prueba de hipótesis general, luego 
de la misma se concluyó que: Existe relación significativa entre el sistema de control 
logístico y la adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, 2019.  Además, la correlación es significativa al nivel 0,01.  Dicha correlación 
es positiva, valga decir que a medida que la primera variable incrementa, también 
incrementa la segunda variable, y si la primera variable disminuye, la segunda también 
disminuirá.  Con estos resultados creemos que los colaboradores de la entidad estudiada 
consideran que el sistema de control logístico de una empresa constituye una ayuda 
preponderante para uno de los procesos más preponderantes en la gestión pública como es 
la adquisición de bienes y servicios.   
Respecto del objetivo específico 1 tenemos establecer las características principales del 
sistema de control logístico, en la tabla 09 tenemos que el 53% de los colaboradores de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019, considera que esta variable se está 
practicando de manera ““Medianamente satisfactoria” y el 45% lo considera como 
“Satisfactoria”, es decir, que el mecanismo informativo y comprobatorio que realiza la 
Municipalidad para verificar la ejecución de los planes y programas establecidos por la 
dirección se está realizando correctamente, es decir de manera general, no se evidencia 
que se esté liderando de manera eficiente dicha organización, lo que se puede considerar 
fundamentado coincidentemente con lo que establece Yajamín (2013) al precisar que al 
no contar con una estructura bien definida en  sus procesos, posee varios problemas a la 
hora del procesamiento de las  solicitudes de materiales y servicios de un área 
determinada.  Álvarez (2007) menciona que el Sistema de Abastecimiento o Logístico 
es el conjunto interrelacionado de políticas, objetivos, normas, atribuciones, 
procedimientos y procesos técnicos orientados al racional flujo, dotación o suministro, 
empleo y conservación de medios materiales; así como acciones especializadas, trabajo 
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o resultado para asegurar la continuidad de los procesos productivos que desarrollan las 
entidades integrantes de la administración pública.  
 
La variable sistema de control logístico se analizó en función de tres dimensiones: 
control preventivo, control concurrente y control correctivo.  La dimensión control 
preventivo es percibida de manera “Medianamente Satisfactoria” por el 48% de los 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, es decir, que la 
previsión en la entidad, la identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la 
consecución de objetivos, para la determinación de cómo se deben administrar los riesgos 
está siendo aceptada por la mayoría de los trabajadores. 
 
La dimensión control concurrente es percibida de manera “Satisfactoria” por el 43% de 
los administrativos de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, es decir, que la 
toma de decisiones, la corrección de los problemas cuando se presentan y la supervisión 
directa se está apreciando de manera muy positiva.  Los trabajadores encuestados 
coinciden con Robbins. & Coulter (2000, p. 76), cuando realzan que es importantísimo 
controlar las actividades con el fin de asegurarse de que se realicen de acuerdo a lo 
planificado y corregir todas las desviaciones significativas. Una vez que un plan se ha 
puesto en ejecución, se hace necesario el control para medir el progreso, para descubrir 
las desviaciones con respecto a los planes y para indicar la acción correctiva, la cual 
puede implicar medidas tales como cambios en la dirección. 
 
La dimensión control correctivo es percibida de manera “Satisfactoria” por el 49% de 
los administrativos de la Red de Salud Pacífico Norte – Chimbote, es decir, que la 
corrección de los problemas cuando ya han ocurrido y la retroalimentación son bastante 
aceptadas por los encuestados.  Reconocemos lo complejo de esta tarea, por ende, 
resaltamos lo mencionado por Koontz & O'Donnell (1973, p. 40), quienes precisan que 
lo esencial del control es la retroalimentación. El buen control involucra el diseño de los 
mecanismos de control y de información que se ajustan al plan individual, a la 
organización, a las necesidades específicas de la empresa, y a los requerimientos 
personales del administrador. 
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En la actualidad la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote no cuenta con un 
sistema que permita hacer análisis inteligente de datos que contribuya en una mejor 
elaboración, seguimiento y control de lo planificado, reduciendo las reformas y mejorando 
el cumplimiento de las actividades.   
 
Luego de organizar y analizar los datos respecto de la variable adquisición de 
bienes  y servicios observamos que ésta ha sido percibida como Mínimamente 
satisfactorio, por la mayoría de los trabajadores (73%), es decir que los encuestados 
perciben de forma poco satisfactoria la herramienta que  facilita a las entidades estatales 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; el 
diseño de estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan 
incrementar la eficiencia del proceso de contratación. Aun así, el 27% de los encuestados 
precisa que está satisfecho con la forma cómo se desarrolla la adquisición de bienes y 
servicios en su organización.   
 
En relación a las dimensiones de la variable adquisición de bienes y servicios 
tenemos que: la dimensión preparación de la selección es percibida como Mínimamente 
satisfactorio, en su mayoría (96%), pues los trabajadores municipales respondieron que 
perciben de forma poco satisfactoria cómo se desarrolla este proceso interno de la 
organización, que está compuesto por los planes y bases administrativas del proceso de 
adquisición de bienes y servicios de la municipalidad. El 4% de los encuestados precisó 
que está satisfecho con la forma cómo se desarrolla la preparación de la selección en su 
organización. 
 
La dimensión proceso de selección se encuentra en la categoría Mínimamente 
satisfactorio, en su mayoría (75%), los trabajadores respondieron que perciben de forma 
poco satisfactoria cómo se desarrolla el sistema de actividades sobre el registro, 
presentación, evaluación y calificación de propuestas.  El 21% de los encuestados precisa 
que está satisfecho con la forma cómo se desarrolla el proceso de selección en su 
organización. Existe un 4% de los encuestados que aprecia como insatisfactoria a esta 
dimensión. 
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La dimensión proceso de ejecución se ubica en la categoría Mínimamente 
satisfactorio, en su mayoría (56%), los trabajadores municipales respondieron que perciben 
de forma poco satisfactoria cómo se produce la entrega del bien en propiedad o 
arrendamiento, la prestación del servicio o la ejecución de la obra en su organización. El 
25% de los encuestados precisa que está satisfecho con la forma cómo se desarrolla el 
proceso de ejecución en su organización. Existe un 19% de los encuestados que aprecia 
como insatisfactoria a esta dimensión.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones  
 
 El sistema de control logístico se relaciona significativamente con la adquisición de 
bienes y servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019, relación 
justificada con el valor calculado Rho igual a 0,878 con una significancia al nivel 
de 0,01. 
 
 El control preventivo del sistema de control logístico y la adquisición de bienes y 
servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019, se asocian 
significativamente, relación justificada con el valor calculado Rho igual a 0,727 con 
una significancia al nivel de 0,01. 
 
 El control concurrente del sistema de control logístico y la adquisición de bienes y 
servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019, se asocian 
significativamente, relación justificada con el valor calculado Rho igual a 0,505 con 
una significancia al nivel de 0,01. 
 
 El control correctivo del sistema de control logístico y la adquisición de bienes y 
servicios en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2019, se asocian 
significativamente, relación justificada con el valor calculado Rho igual a 0,766 con 
una significancia al nivel de 0,01. 
 
 En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote existe la necesidad de 
implementar un adecuado sistema de control logístico debido a que se ha 
evidenciado la relación de éste con el proceso de adquisición de bienes y servicios. 
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4.2. Recomendaciones  
 
 Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote deben generar un 
sistema de control logístico, el cual debe ser implementado con la tecnología 
necesaria para que el proceso sea más eficiente y eficaz, puesto que ello beneficiará 
a la gestión institucional y a toda la población neochimbotana. 
 
 Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote deben asegurar 
transparencia en el proceso de adquisición de bienes y servicios, es por ello que 
todas las etapas de la contratación deben ser de carácter público. 
 
 Se recomienda a la autoridad máxima del gobierno municipal, alcalde, a que lidere 
todos los procesos internos y administrativos del proceso de contratación con el 
Estado, puesto que él es el responsable directo de la aprobación, corrección y 
anulación de los procesos de selección que se ejecuten en la de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
 Todos los colaboradores de la de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
deben conocer los aspectos básicos del proceso logístico y de la adquisición de 
bienes y servicios, mediante un proceso de capacitación del OSCE u otra entidad 
autorizada. 
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Anexo N°01: Cuestionario para evaluar el sistema de control logístico 
Estimado encuestado(a), este cuestionario se utilizará para fines investigativos; por lo que se le 
agradece contestar todos los ítems o preguntas. 
Familiarícese con la siguiente escala: 
1 2 3 4 5 
Nunca 
Pocas 
Veces 
Algunas veces Casi siempre Siempre 
 
En cada ítem seleccione una opción en el término del grado que usted percibe del planteamiento 
“MARCANDO CON UNA EQUIS (X)”. 
N° ÍTEM DE  CONTROL PREVENTIVO 1 2 3 4 5 
1.  La programación del abastecimiento de la MDNC se realiza en 
función a los objetivos y metas institucionales. 
     
2.  La programación del abastecimiento de la MDNC se realiza en 
función a la determinación de necesidades. 
     
3.  La consolidación de las necesidades atiende las necesidades de todas 
las áreas de la MDNC. 
     
4.  El plan de trabajo de su área es presentado en el tiempo establecido.      
5.  La consolidación de las necesidades se sustenta en el PIA.      
6.  En el plan de trabajo de su área están bien definidas sus necesidades.      
7.  En su área de trabajo se puede observar que los objetivos están bien 
establecidos. 
     
8.  En su área de trabajo existen metas preestablecidas.      
9.  Los objetivos y metas se basan en la realidad de la MDNC.      
10.  Se ha realizado algún análisis interno en su área de trabajo.      
11.  El PAAC se elabora dentro de los treinta (30) días siguientes de la 
aprobación del PIA. 
     
N° ÍTEM DE CONTROL CONCURRENTE 0 1 2 3 4 
12.  Se corrigen los problemas de abastecimiento de manera oportuna 
cuando se presentan. 
     
13.  La MDNC desarrolla estadísticas de la información del 
abastecimiento. 
     
14.  La supervisión es directa y en cada etapa del proceso de 
abastecimiento.  
     
15.  El sistema de registros de abastecimiento posibilita controles 
posteriores. 
     
16.  Los procesos de selección se rigen por el artículo 11 de la Ley Anual 
de Presupuesto y por los artículos 14 del TUO y 77 del Reglamento, 
así como por el numeral 2.3., inciso g, del TUO. 
     
17.  El ingreso de los bienes materiales adquiridos a través de los 
diversos procesos de selección son catalogados, y registrados en las 
Tarjetas de Control Visible de Almacén 
     
18.  La verificación de los bienes es permanente sobre su estado de      
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conservación, despacho de las existencias, registro en las Tarjetas de 
Existencias Valoradas de Almacén. 
19.  Se disponen de los insumos necesarios en su área de trabajo.      
20.  Se supervisan las acciones de mantenimiento de los bienes muebles, 
inmuebles e infraestructura municipal y la prestación de servicios 
para tal fin. 
     
21.  Se Supervisa la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de 
la maquinaria, equipo mecánico y flota vehicular. 
     
22.  El informe sobre la adquisición y contratación de bienes y servicios 
se realiza de manera oportuna a la Gerencia de Administración y a la 
Oficina de Finanzas. 
     
23.  La valorización de las existencias de almacén se realiza en función a 
los documentos - fuentes o tasación. 
     
24.  En el inventario físico se aplican las normas legales vigentes del 
Sistema de Abastecimiento. 
     
N° ÍTEM DE CONTROL CORRECTIVO 0 1 2 3 4 
25.  Es evaluada la eficiencia y la eficacia en su área de trabajo.      
26.  El personal para el área de logística y abastecimiento es seleccionado 
de acuerdo a un perfil.   
     
27.  Es tomada en cuenta su opinión para la solución de algún problema 
en cuanto a los procesos de logística y abastecimiento. 
     
28.  Se sanciona la ineficiencia y la ineficacia derivados del proceso de 
abastecimiento.  
     
29.  Se Supervisa la ejecución del Plan de Mantenimiento Correctivo de 
la maquinaria, equipo mecánico y flota vehicular. 
     
30.  Se realiza capacitación a todas las áreas por parte de la RSPN en 
relación con los procesos de logística y abastecimiento. 
     
31.  Se aplican medidas de austeridad del abastecimiento, en el ámbito de 
competencia. 
     
32.  Se publican los resultados de la austeridad del abastecimiento, para 
proponer su perfeccionamiento. 
     
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
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Anexo 02: Aspectos de validación cuestionario sistema de control logístico 
Juez 1 
V
A
R
IA
B
L
E
 
D
IM
E
N
S
IÓ
N
 
INDICADOR 
 
ÍTEM 
Redacción 
clara y 
precisa 
Tiene 
coherencia 
con los 
indicadores 
Tiene 
coherencia 
con las 
dimensiones 
Tiene 
coherencia 
con la 
variable 
V. 
Aiken 
SI NO SI NO SI NO SI NO A D 
 S
IS
T
E
M
A
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L
 L
O
G
ÍS
T
IC
O
 
 
C
O
N
T
R
O
L
 P
R
E
V
E
N
T
IV
O
 
- Prevé los 
problemas. 
- Se realiza antes de 
la actividad. 
- Está dirigido hacia 
el futuro. 
-Precisa de 
información 
oportuna. 
 
1. La programación del abastecimiento de la 
MDNC se realiza en función a los objetivos 
y metas institucionales. 
X  X  X  X  X  
2. La programación del abastecimiento de la 
MDNC se realiza en función a la 
determinación de necesidades. 
X  X  X  X  X  
3. La consolidación de las necesidades atiende 
las necesidades de todas las áreas de la 
MDNC. 
X  X  X  X  X  
4. El plan de trabajo de su área es presentado 
en el tiempo establecido. 
X  X  X  X  X  
5. La consolidación de las necesidades se 
sustenta en el PIA. 
X  X  X  X  X  
6. En el plan de trabajo de su área están bien 
definidas sus necesidades. 
X  X  X  X  X  
7. En su área de trabajo se puede observar que 
los objetivos están bien establecidos. 
X  X  X  X  X  
8. En su área de trabajo existen metas 
preestablecidas. X  X  X  X  X  
9. Los objetivos y metas se basan en la realidad 
de la MDNC. 
X  X  X  X  X  
10. Se ha realizado algún análisis interno en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
11. El PAAC se elabora dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la aprobación del 
PIA. 
X  X  X  X  X  
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C
O
N
T
R
O
L
 C
O
N
C
U
R
R
E
N
T
E
 
- Se realiza al 
mismo tiempo de la 
actividad. 
-Corrige los 
problemas cuando 
se presentan. 
- Supervisión 
directa. 
12. Se corrigen los problemas de abastecimiento 
de manera oportuna cuando se presentan. 
X  X  X  X  X  
13. La MDNC desarrolla estadísticas de la 
información del abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
14. La supervisión es directa y en cada etapa del 
proceso de abastecimiento.  
X  X  X  X  X  
15. El sistema de registros de abastecimiento 
posibilita controles posteriores. 
X  X  X  X  X  
16. Los procesos de selección se rigen por el 
artículo 11 de la Ley Anual de Presupuesto y 
por los artículos 14 del TUO y 77 del 
Reglamento, así como por el numeral 2.3., 
inciso g, del TUO. 
X  X  X  X  X  
17. El ingreso de los bienes materiales 
adquiridos a través de los diversos procesos 
de selección son catalogados, y registrados 
en las Tarjetas de Control Visible de 
Almacén 
X  X  X  X  X  
18. La verificación de los bienes es permanente 
sobre su estado de conservación, despacho 
de las existencias, registro en las Tarjetas de 
Existencias Valoradas de Almacén. 
X  X  X  X  X  
19. Se disponen de los insumos necesarios en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
20. Se supervisan las acciones de mantenimiento 
de los bienes muebles, inmuebles e 
infraestructura municipal y la prestación de 
servicios para tal fin. 
X  X  X  X  X  
21. Se Supervisa la ejecución del Plan de 
Mantenimiento Preventivo de la maquinaria, 
equipo mecánico y flota vehicular. 
X  X  X  X  X  
22. El informe sobre la adquisición y 
contratación de bienes y servicios se realiza 
de manera oportuna a la Gerencia de 
X  X  X  X  X  
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Administración y a la Oficina de Finanzas. 
23. La valorización de las existencias de 
almacén se realiza en función a los 
documentos - fuentes o tasación. 
X  X  X  X  X  
24. En el inventario físico se aplican las normas 
legales vigentes del Sistema de 
Abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
C
O
N
T
R
O
L
  
C
O
R
R
E
C
T
IV
O
  
-Corrige los 
problemas cuando 
ya han ocurrido. 
 
- 
Retroalimentación. 
25. Es evaluada la eficiencia y la eficacia en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
26. El personal para el área de logística y 
abastecimiento es seleccionado de acuerdo a 
un perfil.   
X  X  X  X  X  
27. Es tomada en cuenta su opinión para la 
solución de algún problema en cuanto a los 
procesos de logística y abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
28. Se sanciona la ineficiencia y la ineficacia 
derivados del proceso de abastecimiento.  
X  X  X  X  X  
29. Se Supervisa la ejecución del Plan de 
Mantenimiento  Correctivo de la maquinaria, 
equipo mecánico y flota vehicular. 
X  X  X  X  X  
30. Se realiza capacitación  a todas las áreas por 
parte de la MDNC en relación con los 
procesos de logística y abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
31. Se aplican  medidas de austeridad del 
abastecimiento, en el ámbito de 
competencia. 
X  X  X  X  X  
32. Se publican los resultados de la austeridad 
del abastecimiento, para proponer su 
perfeccionamiento. 
X  X  X  X  X  
 
OBSERVACIONES: 
 En el grupo piloto evaluar los ítems de la dimensión Control correctivo.  
 Respecto de la baremación del instrumento debe garantizar la correcta calificación de las tres dimensiones. 
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                                                                        Juez 2 
V
A
R
IA
B
L
E
 
D
IM
E
N
S
IÓ
N
 
INDICADOR 
 
ÍTEM 
Redacción 
clara y 
precisa 
Tiene 
coherencia 
con los 
indicadores 
Tiene 
coherencia 
con las 
dimensiones 
Tiene 
coherencia 
con la 
variable 
V. 
Aiken 
SI NO SI NO SI NO SI NO A D 
 S
IS
T
E
M
A
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L
 L
O
G
ÍS
T
IC
O
 
 
C
O
N
T
R
O
L
 P
R
E
V
E
N
T
IV
O
 
- Prevé los 
problemas. 
- Se realiza antes de 
la actividad. 
- Está dirigido hacia 
el futuro. 
-Precisa de 
información 
oportuna. 
 
1. La programación del abastecimiento de la 
MDNC se realiza en función a los objetivos y 
metas institucionales. 
X  X  X  X  X  
2. La programación del abastecimiento de la 
MDNC se realiza en función a la 
determinación de necesidades. 
X  X  X  X  X  
3. La consolidación de las necesidades atiende 
las necesidades de todas las áreas de la 
MDNC. 
X  X  X  X  X  
4. El plan de trabajo de su área es presentado 
en el tiempo establecido. 
X  X  X  X  X  
5. La consolidación de las necesidades se 
sustenta en el PIA. 
X  X  X  X  X  
6. En el plan de trabajo de su área están bien 
definidas sus necesidades. 
X  X  X  X  X  
7. En su área de trabajo se puede observar que 
los objetivos están bien establecidos. 
X  X  X  X  X  
8. En su área de trabajo existen metas 
preestablecidas. X  X  X  X  X  
9. Los objetivos y metas se basan en la realidad 
de la MDNC. 
X  X  X  X  X  
10. Se ha realizado algún análisis interno en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
11. El PAAC se elabora dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la aprobación del 
PIA. 
 
X  X  X  X  X  
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C
O
N
T
R
O
L
 C
O
N
C
U
R
R
E
N
T
E
 
- Se realiza al 
mismo tiempo de la 
actividad. 
-Corrige los 
problemas cuando 
se presentan. 
- Supervisión 
directa. 
12. Se corrigen los problemas de abastecimiento 
de manera oportuna cuando se presentan. 
X  X  X  X  X  
13. La MDNC desarrolla estadísticas de la 
información del abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
14. La supervisión es directa y en cada etapa del 
proceso de abastecimiento.  
X  X  X  X  X  
15. El sistema de registros de abastecimiento 
posibilita controles posteriores. 
X  X  X  X  X  
16. Los procesos de selección se rigen por el 
artículo 11 de la Ley Anual de Presupuesto y 
por los artículos 14 del TUO y 77 del 
Reglamento, así como por el numeral 2.3., 
inciso g, del TUO. 
X  X  X  X  X  
17. El ingreso de los bienes materiales 
adquiridos a través de los diversos procesos 
de selección son catalogados, y registrados 
en las Tarjetas de Control Visible de 
Almacén 
X  X  X  X  X  
18. La verificación de los bienes es permanente 
sobre su estado de conservación, despacho 
de las existencias, registro en las Tarjetas de 
Existencias Valoradas de Almacén. 
X  X  X  X  X  
19. Se disponen de los insumos necesarios en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
20. Se supervisan las acciones de mantenimiento 
de los bienes muebles, inmuebles e 
infraestructura municipal y la prestación de 
servicios para tal fin. 
X  X  X  X  X  
21. Se Supervisa la ejecución del Plan de 
Mantenimiento Preventivo de la maquinaria, 
equipo mecánico y flota vehicular. 
X  X  X  X  X  
22. El informe sobre la adquisición y 
contratación de bienes y servicios se realiza 
de manera oportuna a la Gerencia de 
Administración y a la Oficina de Finanzas. 
X  X  X  X  X  
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23. La valorización de las existencias de 
almacén se realiza en función a los 
documentos - fuentes o tasación. 
X  X  X  X  X  
24. En el inventario físico se aplican las normas 
legales vigentes del Sistema de 
Abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
C
O
N
T
R
O
L
  
C
O
R
R
E
C
T
IV
O
  
-Corrige los 
problemas cuando 
ya han ocurrido. 
 
- 
Retroalimentación. 
25. Es evaluada la eficiencia y la eficacia en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
26. El personal para el área de logística y 
abastecimiento es seleccionado de acuerdo a 
un perfil.   
X  X  X  X  X  
27. Es tomada en cuenta su opinión para la 
solución de algún problema en cuanto a los 
procesos de logística y abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
28. Se sanciona la ineficiencia y la ineficacia 
derivados del proceso de abastecimiento.  
X  X  X  X  X  
29. Se Supervisa la ejecución del Plan de 
Mantenimiento  Correctivo de la maquinaria, 
equipo mecánico y flota vehicular. 
X  X  X  X  X  
30. Se realiza capacitación  a todas las áreas por 
parte de la MDNC en relación con los 
procesos de logística y abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
31. Se aplican  medidas de austeridad del 
abastecimiento, en el ámbito de 
competencia. 
X  X  X  X  X  
32. Se publican los resultados de la austeridad 
del abastecimiento, para proponer su 
perfeccionamiento. 
X  X  X  X  X  
 
OBSERVACIONES: 
Es preciso que calibre la dificultad de las respuestas en un piloto. 
En los ítems 11; 12 y 13 cómo evaluar el grado de conocimiento. 
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Juez 3 
V
A
R
IA
B
L
E
 
D
IM
E
N
S
IÓ
N
 
INDICADOR 
 
ÍTEM 
Redacción 
clara y 
precisa 
Tiene 
coherencia 
con los 
indicadores 
Tiene 
coherencia 
con las 
dimensiones 
Tiene 
coherencia 
con la 
variable 
V. 
Aiken 
SI NO SI NO SI NO SI NO A D 
 S
IS
T
E
M
A
 D
E
 C
O
N
T
R
O
L
 L
O
G
ÍS
T
IC
O
 
 
C
O
N
T
R
O
L
 P
R
E
V
E
N
T
IV
O
 
- Prevé los 
problemas. 
- Se realiza antes de 
la actividad. 
- Está dirigido hacia 
el futuro. 
-Precisa de 
información 
oportuna. 
 
1. La programación del abastecimiento de la 
MDNC se realiza en función a los objetivos y 
metas institucionales. 
X  X  X  X  X  
2. La programación del abastecimiento de la 
MDNC se realiza en función a la 
determinación de necesidades. 
X  X  X  X  X  
3. La consolidación de las necesidades atiende 
las necesidades de todas las áreas de la 
MDNC. 
X  X  X  X  X  
4. El plan de trabajo de su área es presentado 
en el tiempo establecido. 
X  X  X  X  X  
5. La consolidación de las necesidades se 
sustenta en el PIA. 
X  X  X  X  X  
6. En el plan de trabajo de su área están bien 
definidas sus necesidades. 
X  X  X  X  X  
7. En su área de trabajo se puede observar que 
los objetivos están bien establecidos. 
X  X  X  X  X  
8. En su área de trabajo existen metas 
preestablecidas. X  X  X  X  X  
9. Los objetivos y metas se basan en la realidad 
de la MDNC. 
X  X  X  X  X  
10. Se ha realizado algún análisis interno en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
11. El PAAC se elabora dentro de los treinta 
(30) días siguientes de la aprobación del 
PIA. 
 
X  X  X  X  X  
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C
O
N
T
R
O
L
 C
O
N
C
U
R
R
E
N
T
E
 
- Se realiza al 
mismo tiempo de la 
actividad. 
-Corrige los 
problemas cuando 
se presentan. 
- Supervisión 
directa. 
12. Se corrigen los problemas de abastecimiento 
de manera oportuna cuando se presentan. 
X  X  X  X  X  
13. La MDNC desarrolla estadísticas de la 
información del abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
14. La supervisión es directa y en cada etapa del 
proceso de abastecimiento.  
X  X  X  X  X  
15. El sistema de registros de abastecimiento 
posibilita controles posteriores. 
X  X  X  X  X  
16. Los procesos de selección se rigen por el 
artículo 11 de la Ley Anual de Presupuesto y 
por los artículos 14 del TUO y 77 del 
Reglamento, así como por el numeral 2.3., 
inciso g, del TUO. 
X  X  X  X  X  
17. El ingreso de los bienes materiales 
adquiridos a través de los diversos procesos 
de selección son catalogados, y registrados 
en las Tarjetas de Control Visible de 
Almacén 
X  X  X  X  X  
18. La verificación de los bienes es permanente 
sobre su estado de conservación, despacho 
de las existencias, registro en las Tarjetas de 
Existencias Valoradas de Almacén. 
X  X  X  X  X  
19. Se disponen de los insumos necesarios en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
20. Se supervisan las acciones de mantenimiento 
de los bienes muebles, inmuebles e 
infraestructura municipal y la prestación de 
servicios para tal fin. 
X  X  X  X  X  
21. Se Supervisa la ejecución del Plan de 
Mantenimiento Preventivo de la maquinaria, 
equipo mecánico y flota vehicular. 
X  X  X  X  X  
22. El informe sobre la adquisición y 
contratación de bienes y servicios se realiza 
de manera oportuna a la Gerencia de 
Administración y a la Oficina de Finanzas. 
X  X  X  X  X  
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23. La valorización de las existencias de 
almacén se realiza en función a los 
documentos - fuentes o tasación. 
X  X  X  X  X  
24. En el inventario físico se aplican las normas 
legales vigentes del Sistema de 
Abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
C
O
N
T
R
O
L
  
C
O
R
R
E
C
T
IV
O
  
-Corrige los 
problemas cuando 
ya han ocurrido. 
 
- 
Retroalimentación. 
25. Es evaluada la eficiencia y la eficacia en su 
área de trabajo. 
X  X  X  X  X  
26. El personal para el área de logística y 
abastecimiento es seleccionado de acuerdo a 
un perfil.   
X  X  X  X  X  
27. Es tomada en cuenta su opinión para la 
solución de algún problema en cuanto a los 
procesos de logística y abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
28. Se sanciona la ineficiencia y la ineficacia 
derivados del proceso de abastecimiento.  
X  X  X  X  X  
29. Se Supervisa la ejecución del Plan de 
Mantenimiento  Correctivo de la maquinaria, 
equipo mecánico y flota vehicular. 
X  X  X  X  X  
30. Se realiza capacitación  a todas las áreas por 
parte de la MDNC en relación con los 
procesos de logística y abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
31. Se aplican  medidas de austeridad del 
abastecimiento, en el ámbito de 
competencia. 
X  X  X  X  X  
32. Se publican los resultados de la austeridad 
del abastecimiento, para proponer su 
perfeccionamiento. 
X  X  X  X  X  
 
OBSERVACIONES: Los ítems de la dimensión control correctivo son muy subjetivos, se recomienda revisar con las respuestas dadas por el grupo piloto.
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Anexo 03: Cuestionario para evaluar el proceso de adquisición de   bienes y servicios 
 
Estimado encuestado, este cuestionario se utilizará para fines investigativos; por lo que agradeceré 
contestar todos los ítems o preguntas.  Familiarícese con la siguiente escala: 
Total Acuerdo TA    De acuerdo DA    Indeciso I   En desacuerdo ED   Total desacuerdo TD 
En cada ítem seleccione una opción en el término del grado que usted percibe del planteamiento 
“MARCANDO CON UNA EQUIS (X)”. 
 
ÍTEM DE PROGRAMACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS 
RESPUESTA 
TA DA I ED TD 
1. La adquisición de bienes y servicios están orientados a los 
objetivos del  Plan Estratégico Institucional. 
     
2. Los planes operativos de las áreas se relacionan con el Plan 
Operativo Institucional. 
     
3. La  determinación de necesidades  están orientados a los objetivos 
del  Plan Estratégico Institucional. 
     
4. Se toma en cuenta el Presupuesto Inicial de Apertura para la 
programación del abastecimiento. 
     
5. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones contempla la  
consolidación de necesidades. 
     
6. La aprobación del expediente de contratación se realiza en los 
plazos establecidos. 
     
7. La designación del Comité Especial toma en cuenta el 
conocimiento en contrataciones con el Estado, de sus miembros. 
     
8. En la elaboración de las Bases Administrativas tienen en cuenta la 
estandarización. 
     
9. En la aprobación de las Bases Administrativas se evidencia el 
criterio técnico. 
     
ÍTEM DE PROCESO DE SELECCIÓN 
RESPUESTA 
TA DA I ED TD 
10. La Convocatoria y Registro de participantes se realiza de manera 
pública (SEACE) y con los plazos establecidos por Ley. 
     
11. La   absolución de consultas y aclaración de las bases se realizan 
en los plazos establecidos por Ley. 
     
12. La formulación de observaciones a las Bases son atendidas  y 
publicadas en el SEACE. 
     
13. La integración de las bases se realiza atendiendo a las consultas y 
observaciones, y en plazo establecido. 
     
14. La presentación y entrega de propuestas se realizan en un 
ambiente propicio, seguro y con atención permanente durante el 
plazo establecido. 
     
15. La evaluación y calificación de propuestas se realiza de manera 
trasparente y oportuna. 
     
16. El otorgamiento de la Buena Pro es publicado en el SEACE, en 
los plazos establecidos. 
     
17. La citación para la Celebración del contrato se realiza de manera 
formal y solemne. 
     
ÍTEM DE PROCESO DE EJECUCIÓN RESPUESTA 
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÒN. 
 
TA DA I ED TD 
18. La Celebración del contrato  se realiza de manera formal y 
solemne. 
     
19. La ejecución de las prestaciones derivadas del contrato se inician 
en el plazo estipulado en el contrato. 
     
20. Los adicionales y reducciones son informados al OSCE y de 
acuerdo con la Ley de Contrataciones con el Estado. 
     
21. Las ampliaciones o reducciones de plazo  son informados al 
OSCE y de acuerdo con la Ley de Contrataciones con el Estado. 
     
22. Se subcontrata solo parte de lo contratado y no lo esencial.      
23. La entidad autoriza las subcontrataciones y responsabiliza a todos 
por igual. 
     
24. La intervención económica se  realiza en concordancia con las 
bases. 
     
25. La resolución del contrato es ejecutado de acuerdo a la Ley.      
26. Se aplican de penalidades por incumplimientos o demoras.      
27. La conformidad de entrega o de prestación de servicio  se realiza 
de manera formal y solemne. 
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Anexo 04: Aspectos de validación cuestionario adquisición de bienes y servicios 
Juez 1 
 
V
A
R
IA
B
L
E
 
D
IM
E
N
S
IÓ
N
 
INDICADOR 
 
ÍTEM 
Redacción 
clara y 
precisa 
Tiene 
coherencia 
con los 
indicadores 
Tiene 
coherencia con 
las dimensiones 
Tiene 
coherencia 
con la 
variable 
V. 
Aiken 
SI NO SI NO SI NO SI NO A D 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
  
A
D
Q
U
IS
IC
IÓ
N
 D
E
  
 B
IE
N
E
S
  
Y
 S
E
R
V
IC
IO
S
 
P
R
E
P
A
R
A
C
IÓ
N
 P
A
R
A
 L
A
 S
E
L
E
C
C
IÓ
N
 
Plan Estratégico 
Institucional 
Plan Operativo 
Institucional 
Determinación de 
necesidades 
Presupuesto Institucional  
Plan Anual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones 
Aprobación del 
expediente de 
contratación 
Designación del Comité 
Especial 
Elaboración del Proyecto 
de Bases Administrativas 
Aprobación de las bases 
administrativas 
1. La adquisición de bienes y servicios están 
orientados a los objetivos del  Plan Estratégico 
Institucional. 
X  X  X  X  X  
2. Los planes operativos de las áreas se relacionan 
con el Plan Operativo Institucional. 
X  X  X  X  X  
3. La  determinación de necesidades  están 
orientados a los objetivos del  Plan Estratégico 
Institucional. 
X  X  X  X  X  
4. Se toma en cuenta el Presupuesto Inicial de 
Apertura para la programación del 
abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
5. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
contempla la  consolidación de necesidades. 
X  X  X  X  X  
6. La aprobación del expediente de contratación se 
realiza en los plazos establecidos. 
X  X  X  X  X  
7. La designación del Comité Especial toma en 
cuenta el conocimiento en contrataciones con el 
Estado, de sus miembros. 
X  X  X  X  X  
8. En la elaboración de las Bases Administrativas 
tienen en cuenta la estandarización. 
X  X  X  X  X  
9. En la aprobación de las Bases Administrativas se 
evidencia el criterio técnico. 
 
X  X  X  X  X  
P R O C E S O
 
D E
 
S E L E C C
I
Ó N
 Convocatoria y Registro 
de participantes 
10. La Convocatoria y Registro de participantes se 
realiza de manera pública (SEACE) y con los 
X  X  X  X  X  
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Presentación de 
consultas, absolución y 
aclaración de las bases 
Formulación de 
observaciones a las 
Bases e integración de 
éstas 
Presentación y entrega 
de propuestas 
Evaluación y calificación 
de propuestas 
Otorgamiento de la 
Buena Pro 
Citación para la 
celebración del contrato 
plazos establecidos por Ley. 
11. La   absolución de consultas y aclaración de las 
bases se realizan en los plazos establecidos por 
Ley. 
X  X  X  X  X  
12. La formulación de observaciones a las Bases son 
atendidas  y publicadas en el SEACE. 
X  X  X  X  X  
13. La integración de las bases se realiza atendiendo 
a las consultas y observaciones, y en plazo 
establecido. 
X  X  X  X  X  
14. La presentación y entrega de propuestas se 
realizan en un ambiente propicio, seguro y con 
atención permanente durante el plazo 
establecido. 
X  X  X  X  X  
15. La evaluación y calificación de propuestas se 
realiza de manera trasparente y oportuna. 
X  X  X  X  X  
16. El otorgamiento de la Buena Pro es publicado en 
el SEACE, en los plazos establecidos. 
X  X  X  X  X  
17. La citación para la Celebración del contrato se 
realiza de manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 
Celebración del contrato 
Ejecución de las 
prestaciones derivadas 
del contrato 
Adicionales y 
reducciones 
Ampliaciones o 
reducciones de plazo 
Subcontratación 
Intervención económica 
Resolución 
Aplicación de 
penalidades 
Conformidad de entrega 
o de prestación de 
servicio 
Liquidación de obra o de 
18. La Celebración del contrato  se realiza de 
manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
19. La ejecución de las prestaciones derivadas del 
contrato se inician en el plazo estipulado en el 
contrato. 
X  X  X  X  X  
20. Los adicionales y reducciones son informados al 
OSCE y de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
X  X  X  X  X  
21. Las ampliaciones o reducciones de plazo  son 
informados al OSCE y de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
X  X  X  X  X  
22. Se subcontrata solo parte de lo contratado y no 
lo esencial. 
X  X  X  X  X  
23. La entidad autoriza las subcontrataciones y 
responsabiliza a todos por igual. 
X  X  X  X  X  
24. La intervención económica se  realiza en 
concordancia con las bases. 
X  X  X  X  X  
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consultoría de obra 25. La resolución del contrato es ejecutado de 
acuerdo a la Ley. 
X  X  X  X  X  
26. Se aplican de penalidades por incumplimientos o 
demoras. 
X  X  X  X  X  
27. La conformidad de entrega o de prestación de 
servicio  se realiza de manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
OBSERVACIONES: 
 En el grupo piloto evaluar los ítems de la dimensión proceso de ejecución, pues hay que considerar si todos los encuestados tienen conocimiento de esta etapa.  
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Juez 2 
V
A
R
IA
B
L
E
 
D
IM
E
N
S
IÓ
N
 
INDICADOR 
 
ÍTEM 
Redacción 
clara y 
precisa 
Tiene 
coherencia 
con los 
indicadores 
Tiene 
coherencia con 
las dimensiones 
Tiene 
coherencia 
con la 
variable 
V. 
Aiken 
SI NO SI NO SI NO SI NO A D 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
  
A
D
Q
U
IS
IC
IÓ
N
 D
E
  
 B
IE
N
E
S
  
Y
 S
E
R
V
IC
IO
S
 
P
R
E
P
A
R
A
C
IÓ
N
 P
A
R
A
 L
A
 S
E
L
E
C
C
IÓ
N
 
Plan Estratégico 
Institucional 
Plan Operativo 
Institucional 
Determinación de 
necesidades 
Presupuesto Institucional  
Plan Anual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones 
Aprobación del 
expediente de 
contratación 
Designación del Comité 
Especial 
Elaboración del Proyecto 
de Bases Administrativas 
Aprobación de las bases 
administrativas 
1. La adquisición de bienes y servicios están 
orientados a los objetivos del  Plan Estratégico 
Institucional. 
X  X  X  X  X  
2. Los planes operativos de las áreas se relacionan 
con el Plan Operativo Institucional. 
X  X  X  X  X  
3. La  determinación de necesidades  están 
orientados a los objetivos del  Plan Estratégico 
Institucional. 
X  X  X  X  X  
4. Se toma en cuenta el Presupuesto Inicial de 
Apertura para la programación del 
abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
5. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
contempla la  consolidación de necesidades. 
X  X  X  X  X  
6. La aprobación del expediente de contratación se 
realiza en los plazos establecidos. 
X  X  X  X  X  
7. La designación del Comité Especial toma en 
cuenta el conocimiento en contrataciones con el 
Estado, de sus miembros. 
X  X  X  X  X  
8. En la elaboración de las Bases Administrativas 
tienen en cuenta la estandarización. 
X  X  X  X  X  
9. En la aprobación de las Bases Administrativas se 
evidencia el criterio técnico. 
 
 
 
 
X  X  X  X  X  
P R O C E S O
 
D E
 
S E L E C C
I
Ó N
 Convocatoria y Registro 
de participantes 
10. La Convocatoria y Registro de participantes se 
realiza de manera pública (SEACE) y con los 
X  X  X  X  X  
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Presentación de 
consultas, absolución y 
aclaración de las bases 
Formulación de 
observaciones a las 
Bases e integración de 
éstas 
Presentación y entrega 
de propuestas 
Evaluación y calificación 
de propuestas 
Otorgamiento de la 
Buena Pro 
Citación para la 
celebración del contrato 
plazos establecidos por Ley. 
11. La   absolución de consultas y aclaración de las 
bases se realizan en los plazos establecidos por 
Ley. 
X  X  X  X  X  
12. La formulación de observaciones a las Bases son 
atendidas  y publicadas en el SEACE. 
X  X  X  X  X  
13. La integración de las bases se realiza atendiendo 
a las consultas y observaciones, y en plazo 
establecido. 
X  X  X  X  X  
14. La presentación y entrega de propuestas se 
realizan en un ambiente propicio, seguro y con 
atención permanente durante el plazo 
establecido. 
X  X  X  X  X  
15. La evaluación y calificación de propuestas se 
realiza de manera trasparente y oportuna. 
X  X  X  X  X  
16. El otorgamiento de la Buena Pro es publicado en 
el SEACE, en los plazos establecidos. 
X  X  X  X  X  
17. La citación para la Celebración del contrato se 
realiza de manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 
Celebración del contrato 
Ejecución de las 
prestaciones derivadas 
del contrato 
Adicionales y 
reducciones 
Ampliaciones o 
reducciones de plazo 
Subcontratación 
Intervención económica 
Resolución 
Aplicación de 
penalidades 
Conformidad de entrega 
o de prestación de 
servicio 
Liquidación de obra o de 
18. La Celebración del contrato  se realiza de 
manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
19. La ejecución de las prestaciones derivadas del 
contrato se inician en el plazo estipulado en el 
contrato. 
X  X  X  X  X  
20. Los adicionales y reducciones son informados al 
OSCE y de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
X  X  X  X  X  
21. Las ampliaciones o reducciones de plazo  son 
informados al OSCE y de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
X  X  X  X  X  
22. Se subcontrata solo parte de lo contratado y no 
lo esencial. 
X  X  X  X  X  
23. La entidad autoriza las subcontrataciones y 
responsabiliza a todos por igual. 
X  X  X  X  X  
24. La intervención económica se  realiza en 
concordancia con las bases. 
X  X  X  X  X  
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consultoría de obra 25. La resolución del contrato es ejecutado de 
acuerdo a la Ley. 
X  X  X  X  X  
26. Se aplican de penalidades por incumplimientos o 
demoras. 
X  X  X  X  X  
27. La conformidad de entrega o de prestación de 
servicio  se realiza de manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 Respecto del ítem 26, ¿De qué manera se puede evaluar la realización de este proceso? Evaluarlo con el grupo piloto. 
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Juez 3 
V
A
R
IA
B
L
E
 
D
IM
E
N
S
IÓ
N
 
INDICADOR 
 
ÍTEM 
Redacción 
clara y 
precisa 
Tiene 
coherencia 
con los 
indicadores 
Tiene 
coherencia con 
las dimensiones 
Tiene 
coherencia 
con la 
variable 
V. 
Aiken 
SI NO SI NO SI NO SI NO A D 
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
  
A
D
Q
U
IS
IC
IÓ
N
 D
E
  
 B
IE
N
E
S
  
Y
 S
E
R
V
IC
IO
S
 
P
R
E
P
A
R
A
C
IÓ
N
 P
A
R
A
 L
A
 S
E
L
E
C
C
IÓ
N
 
Plan Estratégico 
Institucional 
Plan Operativo 
Institucional 
Determinación de 
necesidades 
Presupuesto Institucional  
Plan Anual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones 
Aprobación del 
expediente de 
contratación 
Designación del Comité 
Especial 
Elaboración del Proyecto 
de Bases Administrativas 
Aprobación de las bases 
administrativas 
1. La adquisición de bienes y servicios están 
orientados a los objetivos del  Plan Estratégico 
Institucional. 
X  X  X  X  X  
2. Los planes operativos de las áreas se relacionan 
con el Plan Operativo Institucional. 
X  X  X  X  X  
3. La  determinación de necesidades  están 
orientados a los objetivos del  Plan Estratégico 
Institucional. 
X  X  X  X  X  
4. Se toma en cuenta el Presupuesto Inicial de 
Apertura para la programación del 
abastecimiento. 
X  X  X  X  X  
5. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 
contempla la  consolidación de necesidades. 
X  X  X  X  X  
6. La aprobación del expediente de contratación se 
realiza en los plazos establecidos. 
X  X  X  X  X  
7. La designación del Comité Especial toma en 
cuenta el conocimiento en contrataciones con el 
Estado, de sus miembros. 
X  X  X  X  X  
8. En la elaboración de las Bases Administrativas 
tienen en cuenta la estandarización. 
X  X  X  X  X  
9. En la aprobación de las Bases Administrativas se 
evidencia el criterio técnico. 
 
 
 
 
X  X  X  X  X  
P R O C E S O
 
D E
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I
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 Convocatoria y Registro 
de participantes 
10. La Convocatoria y Registro de participantes se 
realiza de manera pública (SEACE) y con los 
X  X  X  X  X  
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Presentación de 
consultas, absolución y 
aclaración de las bases 
Formulación de 
observaciones a las 
Bases e integración de 
éstas 
Presentación y entrega 
de propuestas 
Evaluación y calificación 
de propuestas 
Otorgamiento de la 
Buena Pro 
Citación para la 
celebración del contrato 
plazos establecidos por Ley. 
11. La   absolución de consultas y aclaración de las 
bases se realizan en los plazos establecidos por 
Ley. 
X  X  X  X  X  
12. La formulación de observaciones a las Bases son 
atendidas  y publicadas en el SEACE. 
X  X  X  X  X  
13. La integración de las bases se realiza atendiendo 
a las consultas y observaciones, y en plazo 
establecido. 
X  X  X  X  X  
14. La presentación y entrega de propuestas se 
realizan en un ambiente propicio, seguro y con 
atención permanente durante el plazo 
establecido. 
X  X  X  X  X  
15. La evaluación y calificación de propuestas se 
realiza de manera trasparente y oportuna. 
X  X  X  X  X  
16. El otorgamiento de la Buena Pro es publicado en 
el SEACE, en los plazos establecidos. 
X  X  X  X  X  
17. La citación para la Celebración del contrato se 
realiza de manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
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Celebración del contrato 
Ejecución de las 
prestaciones derivadas 
del contrato 
Adicionales y 
reducciones 
Ampliaciones o 
reducciones de plazo 
Subcontratación 
Intervención económica 
Resolución 
Aplicación de 
penalidades 
Conformidad de entrega 
o de prestación de 
servicio 
Liquidación de obra o de 
18. La Celebración del contrato  se realiza de 
manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
19. La ejecución de las prestaciones derivadas del 
contrato se inician en el plazo estipulado en el 
contrato. 
X  X  X  X  X  
20. Los adicionales y reducciones son informados al 
OSCE y de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
X  X  X  X  X  
21. Las ampliaciones o reducciones de plazo  son 
informados al OSCE y de acuerdo con la Ley de 
Contrataciones con el Estado. 
X  X  X  X  X  
22. Se subcontrata solo parte de lo contratado y no 
lo esencial. 
X  X  X  X  X  
23. La entidad autoriza las subcontrataciones y 
responsabiliza a todos por igual. 
X  X  X  X  X  
24. La intervención económica se  realiza en 
concordancia con las bases. 
X  X  X  X  X  
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consultoría de obra 25. La resolución del contrato es ejecutado de 
acuerdo a la Ley. 
X  X  X  X  X  
26. Se aplican de penalidades por incumplimientos o 
demoras. 
X  X  X  X  X  
27. La conformidad de entrega o de prestación de 
servicio  se realiza de manera formal y solemne. 
X  X  X  X  X  
 
 
 
                    
